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RESUM 
El present treball tracta dels esdeveniments 
en què es van veure involucrats un grup de 
joves d’Artesa de Lleida, que entre 1937 i 
1938 van haver de lluitar a la guerra civil 
espanyola, però dels quals cal destacar de 
forma significativa que ho van fer com a 
soldats de les Brigades Internacionals.
L’objectiu principal és exposar el periple 
d’aquests artesencs, resseguint els fets 
històrics coneguts però conduïts a través 
de les missives que un d’ells va enviar al seu 
germà i a la seva família, en la qual destaca 
que entraren en combat colze a colze amb 
els camarades alemanys antifeixistes del 
Batalló Thaelmann; la cruenta i gèlida 
batalla de Terol; la conquesta republicana 
de la seva capital, i el tràgic desenllaç 
que sofririen durant la consegüent 
contraofensiva franquista.
PARAULES CLAU 
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ABSTRACT
The present work follow a group of Artesa 
de Lleida’s youngsters events, who between 
1937 and 1938 had to fight in the Spanish 
civil war, were they was involved, but where 
it’s necessary to highlight in a significant 
way that they made it as soldiers of the 
International Brigadas.
The objective is show the journey of these 
Artesa de Lleida’s youngsters will be reported, 
following the known historical facts and the 
letters that one of them sent to their brother 
and family; while highlighting that they fights 
with the German antifascists comrades of the 
Thaelmann’s Battalion against the pro-Franco 
Spanish nationalist army; the bloody and 
icy battle of Terol; the republican conquest 
of its capital, and the tragic outcome that 
they would suffer during the pro-Franco 
counteroffensive. 
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Joves d’Artesa 
de Lleida 
a les brigades 
internacionals
LES BRIGADES INTERNACIONALS
Les Brigades Internacionals (BI) van ser unitats de combat constituïdes per una multitud de vo-
luntaris procedents d’arreu del món. Van ser organitzades per lluitar contra el feixisme en l’àmbit de 
la guerra civil espanyola (GCE) a favor de la democràcia, ja que «a Espanya es va perpetrar un cop 
d’estat militar rigorosament organitzat contra el govern legalment elegit de la Segona República» 
(Preston 2016a). L’origen dels voluntaris fou molt divers i entre les nacionalitats més significati-
ves figuren francesos, alemanys, italians, nord-americans i britànics. Per als interbrigadistes:
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víctimes dels règims feixistes de Mussolini i Hitler, 
era l’oportunitat de lluitar contra un enemic que 
actuava amb una brutalitat que ja coneixien massa 
bé. Obligats a marxar del seu país, no tenien res 
a perdre-hi tret de l’exili, i lluitaven per tornar al 
seu país. Els procedents d’altres estats creien que, 
combatent el feixisme a Espanya, lluitarien contra 
l’amenaça del feixisme al seu país (Preston 2016b).
Segons Bradley, «les BI van ser una força voluntària compromesa 
políticament, lluitant contra el feixisme pels seus ideals i no per 
diners. Eren majoritàriament gent corrent de classe treballadora, 
però també hi hagué intel·lectuals» (Bradley 1994: 9).1 I Preston 
hi afegeix: «Alguns eren desocupats, d’altres eren aventurers, però 
la majoria tenien una idea clara del motiu pel qual havien anat a Es-
panya: per combatre el feixisme» (Preston 2016b). No obstant 
això, convé recalcar que l’origen de les BI no emanava d’un suport 
popular espontani, sinó que fou quelcom més complex.
La intervenció de les BI a la GCE va ser conseqüència d’una 
estratègia de la Komintern,2 prèvia a la Segona Guerra Mundial 
(SGM), en el marc de la lluita contra el nacionalsocialisme alemany 
i les consegüents pretensions d’expansió territorial del III Reich, les 
quals eren una amenaça pels territoris soviètics més occidentals.
Els generals soviètics de l’època veien la GCE com un motiu de 
preocupació, atès que des del cop d’estat militar del 1936, tant els 
nazis alemanys com els feixistes italians van mostrar un clar interès 
a practicar les seves teories militars en sòl espanyol a favor dels 
militars revoltats contra la República. Consegüentment, la Unió 
Soviètica (URSS), amb Stalin al capdavant, va decidir intervenir a 
Espanya creant les BI, d’acord amb el govern republicà espanyol i 
mitjançant el reclutament de voluntaris a través de la Komintern.
A la tardor de 1936 es va assignar Albacete com a caserna gene-
ral dels brigadistes internacionals i a l’octubre ja s’havia constituït 
la primera BI, la XI (XI BI).
En conjunt es calcula que entre trenta i quaranta mil homes 
van integrar les BI al llarg del conflicte espanyol, si bé el màxim 
nombre de voluntaris que hi va haver en un mateix moment fou 
d’uns vint mil en els diferents fronts del país.
Al novembre de 1936 les BI tindrien el seu bateig de foc en les 
cruentes batalles de Madrid, durant el 1937 intervindrien en les 
principals batalles del conflicte (Boadilla, Jarama, Guadalajara, 
Brunete, Belchite i Terol) i, el 1938, a l’Ebre. El fet que «les BI 
estiguessin en acció contínuament en tots els fronts, i les grans 
pèrdues que patiren, van obligar a realitzar moltes improvisa-
cions sobre el camp» (Bradley 1994: 10).
A finals de setembre de 1938, encara amb la batalla de l’Ebre latent, 
es va ordenar el replegament de tots els brigadistes internacio-
nals. El primer ministre republicà, Juan Negrín, havia proposat la 
retirada de les BI sota la supervisió de la Lliga de Nacions, confiant, 
per una banda, que el bàndol nacionalista efectués el mateix amb 
les seves tropes estrangeres i, per l’altra, per buscar l’anhelat canvi 
de posició del Comitè de No Intervenció de les democràcies 
estrangeres (principalment de França i Anglaterra).3 Tanmateix, 
les democràcies occidentals van seguir donant l’esquena al legítim 
govern republicà espanyol, tot i que així n’asseguraven la derrota. 
L’únic aliat efectiu de la república seguia sent l’URSS, però amb 
majors dificultats atès el continu conflicte russojaponès.4 En canvi, 
els aliats estrangers de Franco van seguir lluitant i subministrant 
material bèl·lic fins a al final de la guerra. 5
El 29 d’octubre les BI es van reunir a Barcelona 
per efectuar una desfilada d’acomiadament, 
marxant orgullosament per la Diagonal, entre 
les aclamacions i abraçades de la multitud. 
Negrín i la diputada asturiana Dolores Ibarruri 
«la Pasionaria» van expressar la gratitud 
de la república en emocionants discursos. No 
obstant això, no tots els membres de les BI 
van abandonar el país, sinó que uns 600 van 
romandre entre les files de les Us. republicanes, 
principalment alemanys, italians, txecs, 
hongaresos... atès que eren exiliats dels règims 
d’extrema dreta dels seus països i no tenien llar 
on retornar. (Bradley 1994: 48)
Aquests interbrigadistes van seguir lluitant fins la fi de la batalla de 
l’Ebre i la posterior caiguda de Catalunya. Finalment, els pocs su-
pervivents es van exiliar amb la comitiva de refugiats republicans.
1 Corrobora aquestes paraules el britànic George Orwell, que relatà el seu testimoni com a combatent al llibre Homenatge a Catalunya (Homenage to Catalonia, 
Londres, 1938).
2 Abreviació russa de la Tercera Internacional Comunista.
3 El 1936 els estats occidentals desconfiaven de l’ascens del nazisme i del gran rearmament alemany, que violava sense embuts els postulats de l’humiliant Tractat de 
Versalles, però alhora es mostraven temorosos de prendre qualsevol decisió que pogués molestar el megalòman Fürher. El març del 1938 l’Alemanya nazi s’havia 
annexionat Àustria i l’amenaça d’expansió territorial de l’imperi alemany ja era evident. Tanmateix, els estats demòcrates europeus van seguir sense actuar al respecte.
4 Davant dels plans japonesos d’expansió territorial, des de 1934 la Unió Soviètica havia reforçat progressivament les seves fronteres amb l’extrem orient soviètic. El 
1938 hi va enviar més de cent mil homes i hi van construir més de cent fortificacions. El 1939 el nombre de tancs s’hi havia duplicat respecte del 1934 i el nombre 
de vehicles blindats s’havia multiplicat per vuit. Però a finals dels anys trenta, també s’havia estès per Sibèria el terror a les purgues stalinistes, cosa que va debilitar les 
defenses soviètiques i  va reforçar la posició japonesa, cada cop més amenaçant (Haslam 1992).
5 Fins i tot, italians i alemanys van participar obertament en la desfilada de la victòria feixista a Madrid l’1 d’abril de 1939.
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Aquestes decisions comportaren que en poc temps les BI 
estiguessin constituïdes per molts espanyols i que, alhora, 
s’inserissin de forma més estreta a l’exèrcit popular, ja que cal 
recordar que entre els espanyols n’hi havia que eren voluntaris 
però majoritàriament foren incorporats a les BI com a nous 
reclutes de lleva de forma obligatòria.
ARTESENCS A LES BRIGADES 
INTERNACIONALS
En primer lloc, cal remarcar que entre el significatiu nombre 
de joves reclutes republicans que van ser enrolats dins les BI, hi 
havia un grup de nois d’Artesa de Lleida. La font d’aquesta infor-
mació rau en diverses cartes que un d’aquests joves artesencs va 
anar enviant des del front a la seva família. El jove en qüestió fou 
Artur Oró i Oró, de Cal Morrut d’Artesa de Lleida, que el 1937 
i amb vint-i-un anys va ser cridat a files per l’exèrcit republicà, 
primerament allistat a la XXI Brigada Mixta i posteriorment 
traslladat a l’XI BI (fig. 1). 
Quan la República va caure el 1939, molts 
antifeixistes alemanys, així com italians, encara 
lluitaven a Espanya. Van acabar en camps de 
presoners a França, i molts van caure en mans 
de les SS i van morir en camps de concentració 
nazis. Per contra, molts dels interbrigadistes que 
pogueren retornar als seus països d’origen van 
ésser rebuts com a herois pels seus camarades, 
però sovint van haver d’afrontar el recel i 
l’hostilitat oberta dels seus governs. El ministeri 
d’Exteriors britànic i els serveis de seguretat, 
imputaven als excombatents «haver tornat 
fortament imbuïts de sentiments revolucionaris». 
A altres governs occidentals els inquietava que els 
voluntaris volguessin fer propaganda comunista 
entre les classes treballadores. Posteriorment, el 
govern britànic va fer esforços enormes per evitar 
que els veterans s’allistessin a les forces armades de 
la SGM, tot i que molts ho van fer i van tenir-hi 
una participació destacada. El mateix va passar 
als EUA, on els veterans van ser considerats 
«antifeixistes prematurs» (Preston 2016b).
Comptat i debatut, cal fer una especial referència del fet que, dels 
voluntaris de les BI, es calcula que en total van morir en terres 
espanyoles més de cinc mil homes (prop del 30%).
REESTRUCTURACIÓ DE LES 
BRIGADES INTERNACIONALS
Convé ressaltar que durant la GCE, les unitats de les BI van sofrir 
tremendes baixes, ja que sovint eren usades com a forces de xoc i 
com a «tropes d’elit» de l’exèrcit republicà, és a dir, actuaven com 
a punta de llança d’atacs contra posicions fortament defensades i 
com a defensors de posicions estratègiques i conflictives. 
Per això, a mitjan 1937, davant l’evidència que la major part dels bata-
llons de les BI es trobaven incomplerts per les significatives pèrdues 
en acció de guerra i sumat a les dificultats de reclutament de nous vo-
luntaris, el comandament republicà va decidir compensar les baixes 
mitjançant el reemplaçament amb lleves de reclutes espanyols. 
D’aquesta manera, després de l’agost de 1937, s’havien afegit un 
batalló espanyol complet a cadascuna de les BI. Altrament, a cau-
sa de la forta politització que mostraven els oficials d’aquestes BI, 
pràcticament tots estrangers fervents defensors del comunisme 
estalinista i en connexió amb les voluntats de la Komintern, el 
govern republicà va decretar que la presència d’oficials estrangers 
a les BI no podia superar el 50%.
Fig. 1 - Artur Oró i 
Oró el 1937. (Artesa 
de Lleida 1916-Terol 
1938)
L’Artur era el petit de cinc germans. Un d’ells, l’Eloi Oró i Oró, 
va conservar les cartes que el seu germà petit li va enviar durant 
els mesos de guerra.6 Les primeres missives de l’Artur daten de 
setembre de 1937, coincidint amb la decisió governamental de 
reestructuració de les BI i foren escrites des de Madrigueras, 
municipi a 20 km al nord d’Albacete, caserna general de les BI en 
aquell moment. Hi descriu la incertesa del moment, la pena per 
haver marxat del poble, l’orgull de defensar la República i altres 
coses, tot i que, sobre la instrucció militar rebuda, en destacava:
Com que nosaltres (els artesins) ja quasi vam 
sortir de casa sapiguent la instrucció, doncs va 
ésser que ja els primers dies ens van ensenyar el 
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maneig de fussell-metrallador i ametralladora. 
Ara tots els artesins som veteranos: el Pepe de 
cal Manyana Sargento; jo Cabo, i així tots los 
demés. Ara ja ho sabem manejar tot molt bé, així 
és que el dia menys pensat anirem ja a defensar la 
llibertat nostra y la de tota Espanya.7
Això no obstant, contrastava amb el testimoni de molts dels 
homes que van lluitar al bàndol republicà durant la GCE, ja que 
sovint aquests manifestaven que la instrucció que van rebre ha-
via estat curta i precària. Així és que la descripció que fa l’Artur 
és rellevant perquè s’adiu amb el caràcter de forces de xoc que 
es donà a les BI. En aquest sentit, aquests joves artesencs ja 
havien rebut l’ensinistrament com a nous reclutes de l’Exèrcit 
Popular, tot i que en integrar-se a les BI van rebre un nou entre-
nament més rigorós. 
Per tant, pertànyer a les BI es podia considerar rellevant des del 
punt de vista polític i militar, però alhora incrementava notable-
ment el risc al qual s’exposaven els seus membres. Altrament, 
també és important l’assignació de cert rang militar que l’Artur 
indica que van rebre tots els artesencs, ja que està en consonàn-
cia amb la intenció del govern republicà de despolititzar les BI 
amb l’increment del nombre d’oficials d’origen espanyol. 
A continuació, l’Artur explicava que pertanyien a l’XI BI, ano-
menada «la Brigada Thaelmann» pel famós batalló alemany 
antifeixista que en formava part. La XI BI pertanyia al 5è Cos de 
l’Exèrcit; divisió 45 KLEBER, la qual també incloïa les brigades 
internacionals XIV i XV. A 
més dels nous reclutes espan-
yols, l’XI BI estava composta 
majoritàriament per polone-
sos, alemanys i austríacs.
D’acord amb el que va 
escriure l’Artur, sabem que hi 
havia fins a sis artesencs a les 
files de l’XI BI: tres al tercer 
batalló (Artur Oró Oró, 
Josep de l’Amorós i Francisco 
el Cusinet) i tres al quart ( Josep Costafreda Olomí i dos més 
que, tot i que no n’indica els noms, s’ha pogut esbrinar que 
eren Enric Costafreda Domènech i probablement en Ramon 
Badia del Moreno).
En les següents setmanes s’inicià l’ofensiva republicana a l’Aragó, 
de la qual destaca la batalla de Belchite, on les BI també van 
participar i algunes com la XV BI van ser severament castigades 
en acció de guerra. Per contra, l’XI BI hi va restar principalment 
en reserva. Durant aquells dies de desembre de 1937, l’Artur 
explicava que l’havien inclòs a la banda militar de la brigada com 
a músic, fet que comportava estar menys exposat, però que si 
havien d’entrar en combat li tocaria agafar el fusell com a tots els 
altres companys.8 També deia que entre els reclutes es rumoreja-
va que aviat serien mobilitzats cap a un altre front.9
Nogensmenys, després de la desfeta republicana de Belchite al 
front d’Aragó, l’XI BI, amb els joves artesencs i un bon nombre 
de reclutes catalans, va ser destinada a la batalla de Terol. 
LA BATALLA DE TEROL
Va tenir lloc entre el desembre de 1937 i el febrer de 1938, a 
l’hivern, amb neu i temperatures gèlides de molts graus sota zero. 
Condicions extremadament dures que van comportar múltiples 
amputacions i moltes morts per congelació en ambdós bàndols. 
L’intens fred, la neu i els durs combats que esdevindrien a la capital, 
fa que la batalla de Terol sigui coneguda com l’Stalingrad espanyol.
El 15 de desembre de 1937, s’inicià l’ofensiva republicana sobre 
Terol amb una força de quaranta mil homes que, entre nevades i 
temperatures mínimes de l’ordre dels 20 ºC sota zero, conqueri-
ren tot el territori que rodejava la capital en un radi de més de 5 
km. El dia següent, 21 de desembre, ja es combatia durament pel 
nucli urbà de la ciutat de Terol. 
El 29 de desembre, dins de l’organització de tropes de l’XI BI es 
constituïa una companyia únicament de joves reclutes catalans, 
on és probable que fossin els joves artesencs.10 El mateix dia 29 
es produïa una dura contraofensiva franquista per recuperar les 
posicions perdudes, però aquesta va ser frenada i no va poder 
trencar les línies republicanes.
Durant aquesta contraofensiva, l’XI BI va ser l’encarregada de 
defensar els accessos de la zona del Concud (posició estratègica 
al nord-oest de Terol) «amb el suport de 20 tancs soviètics. Però 
els blindats es van separar massa de la infanteria i a l’altura del km 
173 de la carretera de Terol tres d’ells van ésser incendiats per 
l’artilleria enemiga, la qual va establir un foc violent de barrera» 
7 Carta d’Artur Oró a la seva família. Madrigueras, 10 de setembre de 1937, Arxiu Privat Eloi Oró.
8 L’Artur sabia tocar el trombó de vares, instrument que tocava amb l’orquestra d’Artesa de Lleida. Juntament amb altres joves del poble (com el seu germà Eloi), 
dirigits pel Sr. Fèlix, tocaven a la plaça a cada festa del poble, fins que va arribar la guerra.
9 Carta d’Artur Oró a la seva família. Barbués 24 de desembre de 1937, Arxiu Privat Eloi Oró.
10 Segons dades facilitades pel Centro Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI), la companyia catalana de la XI BI va estar oficial-
ment operativa entre el 29 de desembre de 1938 i el 19 de febrer de 1938.
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(Castells 1974: 299). La XI BI es va veure obligada a replegar-
se i el dia 1 de gener abandonava els accessos del Concud. Al 
dia següent, van ser enviats a les immediacions de La Muela de 
Teruel, enmig d’un fred de 14 ºC sota zero i on es combatria for-
tament per la possessió i defensa de diverses cotes, les quals van 
canviar de mans en diverses ocasions durant les terribles lluites 
sostingudes entre el 5 i el 8 de gener i on l’XI BI acabaria sofrint 
un terrible desgast (Vidal 2006: 263). 
Segons una de les cartes de l’Artur, en els enfrontaments va ser 
ferit en una cama un dels artesencs, en Josep Costafreda Olomí 
(fig. 2), conegut com el Pepe del Manyana, probablement durant 
els durs combats de la Muela.11
plenament en els plans del general Franco. Aquest va haver de 
posposar el massiu atac que tenia previst efectuar sobre Madrid i 
va haver de redirigir els seus esforços per recuperar Terol.12
Durant aquelles dates, l’Artur explicava que havien passat uns 25 
dies a la capital de Terol i descriu la ciutat, posant èmfasi en les 
diferències que veu entre les zones obreres i el caire més burgès 
que desprèn el centre de la ciutat, amb grans edificis i la bonica 
plaça de Terol.13
La contra-ofensiva franquista
«El 14 de gener de 1938 es feia evident que el perill procedia de 
La Muela, atès que l’XI BI havia quedat destrossada i s’havia vist 
obligada a retirar els seus efectius cap al Muletón» (Castells 
1974: 300), zona ubicada al flanc dret de les posicions repu-
blicanes, la qual cosa va deixar la defensa de La Muela en mans 
de la XV BI, constituïda majoritàriament per nord-americans, 
britànics i canadencs.
Finalment, el 17 de gener de 1938 va tenir lloc una massiva ofen-
siva franquista que duraria tres dies, la qual no només envestí la 
cobejada àrea de La Muela, sinó que també afectà de ple el flanc 
dret republicà, on combatia l’XI BI. L’atac, mitjançant «la utilit-
zació sistemàtica de l’aviació i de l’artilleria de forma contínua 
tindria un efecte devastador sobre els republicans» i trencà tot el 
front republicà, fet que causà moltes baixes entre els interbriga-
distes (Vidal 2006: 263). 
La defensa pel nord era una causa perduda: 
El Muletón s’abandonava. El dia 19 va ser 
destruïda la resistència del batalló Thaelmann 
i el 22 l’XI BI es retirava en direcció sud 
havent sofert enormes pèrdues. Entre els 
interbrigadistes va ser molt comentada 
la massacre a la que va ésser sotmesa la 
companyia catalana de l’XI BI, formada per 
reclutes de dinou i vint anys, que lluitaren en 
un front cobert per la neu calçats amb senzilles 
espardenyes de pagès (Castells 1974: 301).14
Els desgastadíssims efectius interbrigadistes van ser rellevats del 
front, per reestructurar les seves malmeses files i van ser enviats 
al sector Singra, a uns 40 km al nord i on entre el 25 i el 29 de 
gener van tornar a estar sotmesos a una cruenta lluita: 
11 Carta d’Artur Oró a la seva família. Terol, 10 de gener de 1938, Arxiu Privat Eloi Oró.
12 Durant el novembre i el desembre de 1937, el bàndol nacional havia mobilitzat un gruix massiu de tropes i material per tal d’iniciar una ofensiva sobre la capital 
de la República, a través de la zona de Guadalajara. Aquesta ofensiva hauria estat pràcticament impossible d’aturar per les forces republicanes. La consegüent caigu-
da de Madrid hauria comportat que la fi de la GCE succeís molt abans (Vidal 2006: 255).
13 Carta d’Artur Oró a la seva família. Terol, 10 de gener de 1938, Arxiu Privat Eloi Oró.
14 Tenint en compte la situació en el lloc i en el temps, i pel fet que la composició de les unitats de combat de les BI es modifiqués segons les circumstàncies, a més a 
més, que aquestes s’adaptessin sobre el terreny en funció de l’evolució de les batalles, fa que sigui molt probable que alguns o tots els artesencs haguessin format part 
d’aquesta companyia.
Fig. 2 - Josep Costa-
freda Olomí (Pepe del 
Manyana) el 1937
A la fi, la ciutat de Terol va caure en mans republicanes el dia 7 de 
gener de 1938, després de tres setmanes de duríssims enfronta-
ments que a la capital van arribar a ser casa per casa i amb lluita 
cos a cos. Terol esdevenia la primera capital de província espan-
yola conquistada pels republicans i seria l’única que perdrien les 
forces franquistes en tota la guerra. Tot i romandre sota control 
republicà poc més d’un mes, la conquesta fou usada per la pro-
paganda de guerra en favor de la causa republicana i va interferir 
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Els atacs, amb suport de tancs, van ser durs 
i brutals, assolint la carretera de Saragossa 
en diversos punts, però finalment van ésser 
rebutjats. La mortalitat entre els interbriga-
distes va ser espantosa, principalment a l’XI 
BI, la més castigada en els combats anteriors 
(Castells 1974: 302).
La contraofensiva franquista de principi de 1938 esdevenia 
funesta per als republicans en general i també per als joves 
artesencs en particular, ja que durant els combats descrits va 
morir el jove Enric Costafreda Domènech, a causa de les feri-
des provocades per l’explosió d’un obús d’artilleria (Sanjuan 
1998: 144).15
LA BATALLA DE L’ALFAMBRA
A principis de febrer de 1938 es va iniciar el que es coneixeria 
com la batalla de l’Alfambra, destinada a recuperar la ciutat de 
Terol per part de les tropes franquistes compostes pels cossos 
d’exèrcit marroquí, de Galícia i la Divisió de Cavalleria (nou 
divisions en total), en un marc d’actuació que es va estendre per 
la vall dels rius Jiloca i Alfambra, des de Terol fins a Vivel del 
Río Martín, a uns 60 km al nord. Per a aquesta acció bèl·lica, els 
franquistes comptaren amb el suport de tota l’aviació (Legió 
Còndor, aviació legionària italiana i aviació hispana), a més d’un 
significatiu nombre de peces d’artilleria; força que, en conjunt, 
era molt superior a la dels republicans.
El 5 de febrer, els franquistes van trencar el front pel centre 
(sector Singra) i van arrasar les defenses i les fortificacions 
republicanes. El dia 6, amb una espessa boira, un regiment de 
cavalleria va aprofitar la ruptura del front i va realitzar amb 
èxit l’última càrrega de cavalleria de la història militar mun-
dial. El 7 de febrer, després de tres dies d’ofensiva, les tropes 
franquistes havien conquerit tot el Camp de Visiedo, per on 
van aprofundir fins a 30 km en direcció est fins arribar al riu 
Alfambra per tal de prendre posicions per atacar la ciutat de 
Terol (Maldonado: 2007). 
Arribats a aquest punt, els generals republicans van voler pren-
dre la iniciativa per intentar frenar l’avenç nacional. Van decidir 
contraatacar a la zona de Vivel del Río, per intentar avançar cap 
a la vall del Jiloca i tallar les comunicacions franquistes. Entre les 
brigades mobilitzades pel contraatac, s’incloïen les BI XI i XV. 
Eren pocs homes i no comptaven amb suport aeri, però sí amb el 
d’artilleria i el de diversos tancs soviètics (CEJ 2014).
D’aquesta forma, el 15 de febrer els republicans atacaren des de 
Segura de los Baños la zona de Vivel del Río Martín i Portalru-
bio. Tot i no trencar les línies enemigues, van aconseguir tallar-
los les comunicacions, amb la qual cosa van obligar els franquis-
tes a endarrerir tropes i a frenar temporalment el seu avenç pel 
riu Alfambra (Tuñón 1997). 
L’ÚLTIMA CARTA DE L’ARTUR
L’última carta de l’Artur data del 15 de febrer de 1938, coincidint 
amb el dia de l’atac republicà a la zona de Vivel del Río, però en 
aquest cas la carta anava destinada a una jove artesenca, Roser Ga-
llart Bosch de Cal Perejoanet, la qual, certament, és una carta d’amor.
Passaran els dies i els mesos i la família de l’Artur no rebrà cap 
més carta del seu ésser estimat. S’acabarà la guerra sense noves 
de l’Artur. Malauradament, 
tothom es tem el pitjor. Pas-
saran anys fins que, finalment, 
el 16 de setembre de 1944, 
en Jaume Oró i Beà (pare de 
l’Artur) rebrà una missiva d’un 
capellà asturià que acompan-
yava les forces nacionals en el 
seu avenç per terres de Terol el 
1938. Aquest capellà trencava 
el llarg silenci envers l’Artur, ja 
que gràcies a la informació de 
la seva carta es podien relacio-
nar una sèrie de fets següents 
esdevinguts en menys de vint-
i-quatre hores. Així, el dia 15 
de febrer, l’Artur escrivia una carta d’amor a una jove d’Artesa, 
poques hores després, l’XI BI, a la qual 
pertany, atacava les posicions enemigues a la zona de Vivel 
del Río, on fou capturat pels nacionals i severament ajusticiat, 
ja que després de rebre l’extremunció l’executaren davant un 
escamot d’afusellament franquista el dia 16 de febrer de 1938.
Aquell mateix dia 16, els combats al front de Terol van ser 
d’extrema duresa, fins i tot es va arribar a la lluita cos a cos, però 
els esforços republicans foren en va. El desmembrament del 
front republicà a la batalla de l’Alfambra va deixar el terreny 
preparat per a la caiguda de Terol: «Els més de cent mil homes 
de l’exèrcit nacional (amb moltes tropes de refresc, i un impor-
tant tren d’artilleria protegit i reforçat per l’aviació) van resultar 
impossibles de frenar per unes tropes republicanes menys 
poderoses i desmoralitzades».16 El 17 de febrer, els exèrcits 
L’última carta de 
l’Artur data del 
15 de febrer de 
1938, però en 
aquest cas la carta 
anava destinada 
a una jove 
artesenca, Roser 
Gallart Bosch de 
Cal Perejoanet, 
la qual, 
certament, és una 
carta d’amor
15 L’Enric (Artesa de Lleida, 1916-Terol, 1938) era fill únic i cosí germà d’en Pepe del Manyana, a qui havien ferit pocs dies abans. 
16 http://xiloca.org/xilocapedia/index.php?title=Guerra_Civil#Batalla_del_Alfambra [consulta: 10 novembre 2015].
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nacionals encerclaven la ciutat de Terol i iniciaren l’atac. El 18, les 
tropes republicanes, amb l’XI BI, que resistien a Vivel del Río es 
retiraven a les seves posicions de sortida.
 El 19 de febrer de 1938 l’efímera companyia catalana pertan-
yent a l’XI BI era oficialment desintegrada, atès que els seus 
joves components havien estat militarment esclafats durant 
la contraofensiva franquista de la batalla de Terol i les seves 
nombroses baixes en feien impossible la recomposició. El dia 
22 de febrer, la batalla de Terol s’acabava amb l’exèrcit republicà 
abandonant la ciutat en runes, la qual queia novament en mans 
de Franco. L’enfrontament deixava sobre el terreny l’esgarrifosa 
xifra de disset mil nacionals i vint mil republicans morts (a més 
a més d’uns set mil presoners republicans).
Nota final
En la carta de 15 de febrer de 1938, escrita poques hores abans 
de morir, el petit de cal Morrut s’acomiadava amb les paraules 
següents: «Records a tots i per a tots. Rep una abraçada del teu 
enamorat, Artur Oró».17
17 Carta d’Artur Oró a la seva família. Terol, 15 de febrer de 1938, Arxiu Privat Eloi Oró.
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